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  Make a list for your life, because it can help you to be better future 
 
  The best quality of person are, patient, pray, work hard and be greatful. 
 
  Enjoy the process whatever your position and learn from the process. 
 
  Quicker better 
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Khumaeroh. N.A. 2013. Penggunaan Percakapan Tertulis untuk Mengajarkan 
Kemampuan Menulis dari Siswa Kelas sepuluh SMA 1 Mejobo Kudus 
Tahun Ajaran 2014/2015.Skripsi. Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Pembimbing 
:(1) Drs. Muh. Syafei, M.Pd, (ii) Agung Dwi Nurcahyo, S.S, M.Pd 
Kata Kunci: Percakapan Tertulis, Kemampuan Menulis. 
 
Menulis adalah salah satu keterampilan penting bagi siswa di SMA.Para 
siswa mendapatkan kesulitan dalam  menemukan dan mengatur ide-ide untuk 
memulai tulisan mereka. Mereka juga selalu menggunakan teknik dan strategi 
yang sama yang telah  diajarkan  guru mereka.  Untuk mengatasi hal tersebut, 
penulis menggunakan strategi baru yaitu Percakapan Tenulis. Percakapan Tenulis 
adalah percakapan tertulis antara dua orang atau lebih dalam harian atau 
mingguan. Siswa dapat menulis sebanyak mungkin sesuai yang diinginkan dan 
guru dapat memberi komentar atas apa yang telah ditulis dan ditanyakan siswa, 
mengenalkan topik baruatau menjawab pertanyaan. 
Tujuan   dari   penelitian   ini   adalah   untuk   mengetahui   apakah   ada 
perbedaan  yang signifikan  antara kemampuan  menulissiswa kelas  X SMA 1 
Mejobo Kudus pada tahun ajaran 2014/2015sebelum dan sesudah menggunakan 
Percakapan Tertulis. 
Penelitian ini menggunakan desain eksperimen tanpa kelompok kontrol, 
tetapi eksperimen ini menggunakan satu kelompok yaitu untuk mengetahui 
sebelum dan sesudah menggunakan teknik Percakapan Tertulis. Karena jumlah 
populasinya sangat banyak,  lebih dari 100,  maka penulis memutuskan  untuk 
menggunakan cluster random sampling untuk memilih sampel. Penulis 
mendapatkan kelas X-1 sebagai sampel dalam penelitian ini. Instrumen yang 
digunakan oleh penulis adalah berupa tes terdiri dari pretes dan posttes untuk 
mengetahui data sebelum dan sesudah menggunakan Percakapan Tertulis. 
Dari hasil analisis rata-rata pretes adalah 70.62 dan rata-rata posttest 
adalah 78. Hal ini dapat disimpulkan bahwa t-pengamatan 3.8 pada tingkat 
signifikansi = 0,05dan derajat kebebasan (df) 33 yang diperoleh dari N-1, t-tabel 
2,04. Dengan demikian, H0 ditolak dan Ha dikonfirmasi.Jadi, hipotesis 
menyatakan,  "Ada  perbedaan  signifikan  antara  kemampuan  menulis  kelas 
sepuluh  SMA  1  Mejono  Kudus  pada  tahun  ajaran  2014/2015  sebelum  dan 
sesudah diajarkan dengan menggunakan Percakapan Tertulis dikonfirmasi. 
Dari kenyataan diatas, penulis memberikan saran kepada guru bahasa 
inggris  untuk  dapat  mengambil  keuntungan  menggunaan  strategi  Percakapan 
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Writing is one important skill for the students at Senior High School. The 
students get difficulties in finding and organizing ideas to start their writing. The 
teacher always use the same technique and strategy when she teach. So, the writer 
introduce the new strategy to teach writing skill, that is Written Conversation. 
Written Conversation is dialogue between two or more people in daily or weekly. 
Students can write as much as they want and the teacher gives the comments to 
the students’ writing and questions, introduce new topic, or asks question. 
The purpose of this research is to find out whether there is any significant 
difference between the writing skill of the tenth grade students of SMA 1 Mejobo 
Kudus in academic year 2014/2015before and after being taught by using Written 
Conversation. 
This is an experimental research without control group, but this is an 
experimental research with one group which to knowwhether before and after 
being   taught   by   using   Written   Conversation.   Since   the   population   has 
homogenous characteristic and the number more than 100, the writer conducted 
use cluster random sampling to select the sample. The writer get X-1 class which 
is 34 students. The instrument used by the writer was test exactly written test 
consist of pretest and posttest to know the data before and after being taught by 
using Written Conversation. 
The result of this research, the mean of pretest is 70.62 and the mean of 
posttest is 78 it can be concluded that t-observation 3.8 in the level of significance 
α = 0.05 and the degree of freedom (df) 33 which is gained from N-1, the t-table is 
2,04. Thus, Ho is denied and Ha is confirmed. So, the hypothesis states “there is 
any significant difference between the writing skill of the tenth grade students in 
SMA 1 Mejobo Kudus in academic year 2014/2015 before and after taught by 
using Written Conversation” is confirmed. 
From the fact above, so that the writer suggest the English teachers may 
take the benefit from the Written Conversation strategy that is the students can 
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